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摘要 
随着信息化的不断普及和发展，我国公安系统的信息化水平也正在逐步提高。
在这其中，绩效考核是其中很重要的一部分，本文将某公安局的刑警大队作为研究
对象，在 B/S 架构的基础上，通过结构化的方法，对刑警大队绩效考核系统进行
分析、设计。主要分为如下内容：  
（1）分析并研究刑警大队的绩效考核相关的相关理论和途径，研究绩效考核
指标；此外，确定适合本系统的研究方法和架构。  
（2）根据刑警大队实际的情况，对系统进行详细的分析。数据流图、业务流
程图等的绘制，对系统的逻辑模型进行分析和设计。  
（3）设计绩效考核系统的架构、设计其功能模块、设计输入输出、并设计数
据库，将前面设计的逻辑模型转换成为对应的物理模型，方便今后设计和实现。 
（4）基于物理模型，运用开发工具和数据库软件，实现绩效考核系统的各个
模块。之后对系统进行测试，测试通过，绩效考核系统符合要求。  
通过实现刑警大队绩效考核系统，可以提高刑警大队网络化、信息化的普及程
度，甚至可以将其绩效考核工作的做到更加细致。此外，该系统还符合科学化管理
这一要求，刑警大队的绩效考核工作将会更有效率，绩效考核的质量也会有一定提
高，是使得刑警大队各项工作能够更加顺利地展开，为公安系统其它部门实施绩效
考核系统提供借鉴。 
关键词：管理信息系统；绩效考核；公安信息化 
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Abstract 
In recent years, with the promotion of public security informatization construction, 
the application of national public security informatization has been popularized to some 
extent. Performance assessment is one of the important applications to promote the 
public security system informatization. This dissertation, based on criminal police unit 
of one public security branch bureau, takes structured methods which are based on B/S 
architecture to design and achieve criminal police unit performance assessment system. 
The main mission includes the following four aspects. 
(1) The system summarized the theories and methods of performance assessment 
and criminal police unit performance assessment and gave the performance assessment 
index for criminal police unit. Meanwhile, it analyzed the structured methods, especially 
pointed out its characteristic and flow and summarized the system development based 
on B/S structure system. 
(2) The system combined the actual conditions of criminal police unit to give 
details system analysis. It drew business process and data chart and gave logic mode of 
criminal police unit performance assessment.  
(3) It gave the architecture design, function module design, input and output design, 
data base design, security design of criminal police unit performance assessment system 
in order to change logic model of criminal police unit performance assessment of one 
public security bureau into physical model for providing further picture.  
(4) For the physical mode presented before the system carried out every mode of 
criminal police unit performance assessment by using Visual Studio. NET integration 
development environment and SQL Server data management system and finished the 
test work. The test result has shown that carrying out criminal police unit performance 
assessment met the requirement.  
The development of criminal police unit performance assessment system achieves 
criminal police unit performance assessment informatization, networked and subtilized. 
Meanwhile, it can meet the requirement of criminal police unit scientific management, 
improve effectiveness and quality of performance assessment work, support to carry out 
the criminal police unit work more successfully and provide practice guide for other 
relative public security department to develop relative performance assessment system.  
Key words: Manage Information System; Performance Assessment; Public Security 
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第一章 绪论 
 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
中国人口众多，民情复杂，经济的高度发展带给人们更多的福利，也产生了
越来越多的问题，各样的违法犯罪活动也层出不穷。特别是近年来，随着改革开
放的进一步深化，刑事案件增多，警力相对缺乏的状况越来越明显。 
为了解决这一问题，使公安实力提升适应新情况的发展，提高警力队伍科学
管理能力和处理效率，对刑警及公安实施信息化的考核势在必行！信息化的考核
方法主要目的在于促进刑警等警力人员的积极性，使考核公正、公平、公开。信
息化考核推行后卓有成效，然而，在取得成果的同时，也存在一些问题，主要问
题就在于信息化的程度、个人之间的考核结果可比性、考核指标设置、组织推动
考核的方式、个人绩效考核与部门绩效考核关联等。这些问题直接导致了考核结
果的科学性和可靠程度，因而导致考核的效果略逊于计划。针对这种情况，更需
要进一步的完善信合考核方式和考核手法及信息化程度。 
警务绩效信息化考核就是把警务工作信息进行信息化，打造一个信息化的平
台进行绩效管理，这个平台要实现自动化以达到提高绩效考核效率的提高。刑警
大队一直存在警力不足等问题，随着信息技术的发展，利用信息化的考核平台来
处理警务建设的发展难题迫在眉睫。 
全国公安机关信息化建设推进会召开，会议指出：全国公安机关应该了解信
息化对于警务建设的重要性，要充分理解和接受公安机关的信息化平台构建的紧
迫性。信息化考核平台建设不但能帮助公安机关提高工作水平，更有促进有效管
理的作用。全国公安机关要统一思想，推进公安系统建设，大胆创新，推动信息
化建设。现如今，几乎所有的刑警大队都采用公安局统一设定的绩效考核系统，
在指标选择、指标权重确定、考核程序方面缺乏针对性，不能满足实际需要。而
要提升公安信息化建设与应用水平，需要细化应用的层次，进行精细化的区分。 
1.1.2 研究意义 
公安机关的绩效考核主要依赖现有的公安信息化系统。在公安机关体制内，
机关干警是主力、是桥头堡，对机关干警进行绩效考核管理能提高工作人员的主
观能动性，对于提高公安工打击防范能力有深刻的意义。  
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公安机关的绩效考核系统开发将进一步补充刑警大队干警绩效考核信息管
理系统方向的工作理论，打造一个公平、公正、公开且又适合公安机关的信息管
理系统。记录干警绩效信息，能实现记录、保存、查看、公布、上报等一系列功
能，这些都会成为干警奖惩的具体依据。 
如果公安部门对案件进行信息换归档管理，各部门之间的配合会更加紧密。
其他部门也会紧随其后构建适合自己部门的信息化系统，到时候不仅有案件信息
化系统，还有办公自动化系统、协同办案系统，综合信息系统、绩效考核系统等
因此，本文将以刑警大队为单位背景，拟题探索刑警大队绩效考核系统开发。  
1.2 国内外研究现状 
1986年，全国公安召开了基层思想工作会议，会议后，各地基层公安机关慢
慢摸索岗位奖惩、责任制度、目标管理内容，不过，这些制度都相对麻烦、过程
累赘，而且不公开，难免会存在嫌隙。实际上，绩效管理必须要以大量的可靠真
实的数据和信息为依据，然而以往的绩效考核中无法对这些数据进行可靠性识
别，而且数据量太大，人工操作要花费很长时间。信息化技术能保证数据及时录
入管控，节省时间。1990年后，公安机关开始了“金盾工程”，这个工程将一些
先进的信息技术应用于公安业务中，为信息化系统的构建打好了基础。在信息技
术不断注入到公安机关管理的同时，数据的自动收集储存也使得“网上绩效考核”
越发被重视，势头强劲。警务绩效信息化考核就是建立在信息化工作的基础上，
在信息化平台对警务工作的绩效进行收集、保存并评估。 
近些年来，国内外的学者对于如果将科学的考核指标切入警务系统进行了不
断探索，现如今已初步建立了一套适应公安系统岗位的考核评价标准。袁晓鹏[1]
认为,当前公安机关使用的目标管理工作办法只能算作是警务绩效评价的一小部
分，无法涵盖整体。目标设置时存在限制，且管理较单一，只以目标为管理内容
直接导致指标不全，太过理想，在实际操作时很难达到应有效果。针对这些问题，
他建议打造一个由目标、检测、评价、反馈四个子系统构成系统，这个系统应该
是动态的、开放的、实时更新的评价系统。谭敏等[2]提出了信息绩效考核系统开
发要以对象为分析指标进行设计，并在UML模型基础上分析了网上警务绩效考核
系统的需求且提出了几个设计要点。不少专家学者都很关注系统建设和考评指标
设置的问题，他们奋力研究并提出自己的见解。其中,史定宝[3]以Web技术为支撑
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设计了一个警务绩效信息化考核系统，他设计的这款系统不但能进行考核，还可
以实现监督功能，让考核更公开透明。许文东、齐帆[4]认为派出所的日常工作比
较繁复杂乱，因而以UML为基础调查分析了信息化考核流程的需求，设计出来B/S
结构的派出所民警考核系统。这个以B/S结构为基础的系统不但可以实现考核还
能自评、审核、总评等多项操作。秦怡舒[5]根据警务工作基本规律来研究考核标
准设置原则和设计内容，发现了指标体系设计思路。陈俊豪[6]对“符合公安工作
实际的绩效评估信息系统”的内涵以及数据归纳、整理等流程进行了具体的论述。
陈俊豪,王勇鹏[7]对于怎么做到使用平衡计分卡原理来打造公安机关绩效考核信
息系统作出了一番努力，推动网上考评的发展提出了有用的实施方案。洪智生[8]
的观点是网络考核和以往传统的方法相比功能更齐全网上考核较传统考核方法
具有信息更丰富、数据更公正、内容更欧美，系统更强大的优点，应该被重视并
应用。他还表示，这种考核系统应该引入自动化数据流转统计技术，定时及时保
存考核信息，对被考核对象的意见建议及时反馈等具体的方法措施。肖友清等[9]
则以问责制为研究方向，他们认为绩效考核信息化对贯彻问责制起到了促进作
用。 
近些年，不少省份及地市公安机关已经建立起了独立的WEB的警务绩效信息
化考核系统。2003 年,广东江门市公安机关以沙仔尾派出所为定点实验单位，摸
索信息化绩效考核，深圳则以罗湖分局为“前锋”，试水“网上民警绩效考核”。
试点结果表明，警务绩效信息化考核对考核工作有大作用，不但更公正、公开、
透明，还更方便、快捷、高效。此后，深圳开始全面开展分级分类民警网络绩效
考核系统推进工作。同年，辽宁省也启动了“辽宁数字公安工程”,重点项目就是
构建“警员绩效考核系统”。世纪操作中，该系统真正做到了“可定制”的要求，
系统灵活、全面、系统化，360度零死角启动。第二年，也就是2004 年 4 月，
广东省全省市公安局政治处主任会议在江门召开，这个会议的主要内容就是交流
学习江门、深圳几个试点单位的民警绩效考核方法的问题和成就。会议指出，各
地民警机关应总结试点单位的优劣势，进行改造升级并将成熟完善的系统在全省
推广出去。此后几年内，广东省各级公安机关都将警务信息化的任务作为重要任
务进行实施。在吸收了其他试点单位的经验后，根据自身的队伍情况和管理经验，
总结发展出了一些新的更加全面完善的信息化考核系统、方针、制度。公安机关
以公安内网为点，采取“派出所、治安及刑侦系统由省厅统一研发、看守所、交
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